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6．授業の成果に関わる考察
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①ルーブリック評価の結果
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評価観点 1　物語の場面設定が適切にできているか
?????????????26?? 1?? 2???????????????????? 2???
??????? 1?????????????????????????????????????
?? 3?????????????????????
? 1?????? 2????? 3????? 4????? ???
1 3 3 3 1 10
2 3 1 1 3  8
3 2 2 2 2  8
4 3 3 2 2 10
5 3 3 3 3 12
6 3 3 2 3 11
7 3 1 2 2  8
8 3 3 2 3 11
9 3 3 3 3 12
10 3 3 3 3 12
11 3 2 1 2  8
12 3 3 2 2 10
13 3 3 2 3 11
14 1 1 2 1  5
15 3 2 3 2 10
16 3 3 3 3 12
17 3 3 2 2 10
18 3 2 3 2 10
19 3 3 3 3 12
20 3 1 1 1  6
21 3 2 2 3 10
22 3 1 2 2  8
23 3 1 2 1  7
24 3 3 3 3 12
25 3 3 2 3 11
26 3 3 3 3 12
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（3）はがき新聞の内容から見る成果の考察
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7．研究成果と今後の研究課題
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